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В Москве 21 октября 2014 г. на Ежегодном совещании руководите-лей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации*1были торжественно подведены итоги XXVI Всероссий-
ского конкурса научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению. Его учредители: Министерство культуры РФ, Российская 
национальная библиотека (РНБ), Российская государственная библиотека 
(РГБ), соучредитель — Российская библиотечная ассоциация (РБА). 
Поздравили лауреатов заместитель директора Департамента науки 
и образования — начальник отдела библиотек и архивов Министерства 
культуры РФ Е.Н. Гусева и президент РБА В.Р. Фирсов. Специальные 
премии вручили лауреатам генеральный директор РНБ А.В. Лихо-
манов, генеральный директор РГБ А.И. Вислый и президент РБА 
В.Р. Фирсов.
В 2014 г. на Конкурс поступило 120 работ из 41 субъекта РФ, всего 
в нем приняли участие 200 авторов.
В состав жюри Конкурса вошли: президент РБА, член Обще-
ственного совета при Министерстве культуры РФ, председатель жюри 
В.Р. Фирсов; заместитель генерального директора РГБ по научно-из-
дательской деятельности, заместитель председателя жюри Л.Н. Тихо-
нова; директор Самарской областной универсальной научной библи-
отеки Л.А. Анохина; директор Российской государственной детской 
библиотеки М.А. Веденяпина; директор Брянской областной научной 
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева С.С. Дедюля; директор 
Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева Т.Е. Коробкина; директор 
Российской государственной библиотеки для молодежи И.Б. Михнова.
Лауреаты Конкурса
Номинация «Лучшая научная работа в области библиотековедения»
Иванова Г.А. Библиотечно-информационное обслуживание детей 
и юношества за рубежом : учеб. пособие / Г.А. Иванова, В.П. Чудино-
ва. — М. : РШБА, 2012. — 376 с.
Г.А. Иванова, заведующая библиотечным отделением кафедры 
литературы и библиотечной работы с детьми и юношеством Института 
информационных коммуникаций и библиотек Московского государ-
ственного университета культуры и искусств, доктор педагогических 
наук, профессор.
В.П. Чудинова, главный научный сотрудник отдела социологии, 
психологии и педагогики детского чтения Российской государственной 
детской библиотеки, кандидат педагогических наук, доцент.
* Статью Л.Н. Тихоновой, Н.В. Бабахиной «Ежегодное совещание руководи-
телей федеральных и центральных библиотек субъектов Российской Федерации 










Номинация «Лучшая научная работа в области книговедения»
Самарин А.Ю. Типографщики и книгочеты: очерки по истории 
книги в России второй половины XVIII века / А.Ю. Самарин ; Рос. гос. 
б-ка. — М. : Пашков дом, 2013. — 408 с.
А.Ю. Самарин, заместитель генерального директора РГБ по библио-
течной работе, доктор исторических наук, доцент.
Номинация «Лучшая научная работа в области библиографоведения»
Михеева Г.В. История русской библиографии (февраль 1917—
1921 г.) : в 2 ч. / Г.В. Михеева ; Рос. нац. б-ка. — СПб. : РНБ, 2006. — 
Ч. 1. — 559 с. ; 2012. — Ч. 2. — 624 с.
Г.В. Михеева, ведущий научный сотрудник отдела истории библио-
течного дела РНБ, доктор педагогических наук, профессор.
Номинация «Лучший библиографический 
указатель» 
Государственная власть дореволюционной России в биографиях ее 
представителей (XIX — начало XX в.) : указ. трудов, лит. о жизни 
и деятельности. Ч. 2 (1855—1917) : в 2 кн. / Гос. публ. ист. б-ка Рос-
сии ; сост. Т.К. Мищенко, В.А. Писарева, В.И. Мордвинова и др. ; науч. 
ред. А.А. Либерман ; библиогр. ред. Т.К. Мищенко, В.А. Писарева. — М. : 
Индрик, 2013.
Т.К. Мищенко, заведующая научно-библиографическим отделом 
Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ 
России).
В.А. Писарева, главный библиограф, заместитель заведующей на-
учно-библиографическим отделом ГПИБ России.
Номинация «Лучшая научная работа 
по проблемам информатизации библиотечной деятельности» 
Гриханов Ю.А. Информационно-коммуникационные технологии в 
публичной библиотеке. Развитие. Проблемы. Перспективы / Ю.А. Гри-
ханов, В.Н. Монахов. — М. : ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, 2013. — 284 с.
Ю.А. Гриханов, заведующий Научным центром развития библио-
течно-информационного дела Центральной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова, кандидат педагогических наук.
В.Н. Монахов, профессор кафедры журналистики Московского го-
сударственного лингвистического университета, кандидат юридических 
наук, доцент.
Номинация «Лучшая научная работа 
региональных библиотек» 
Калининградский родословный вестник / Калинингр. обл. науч. 
б-ка ; ред.-сост. С.М. Постникова. — Калининград : Янтар. летопись, 
2013. — Вып. 5. — 128 с.
С.М. Постникова, руководитель Центра краеведения, редких книг, 
рукописей и специальных коллекций Калининградской областной на-
учной библиотеки.
Номинация «Лучшая научная работа в области смежных наук, 
имеющая значение для развития библиотечного дела» 
Марьясова Н.В. Библиотечный мир глазами психолога : учеб.-метод. 
пособие / Н.В. Марьясова. — СПб. : Лики России, 2013. — 216 с.
Н.В. Марьясова, психолог в Межрайонной централизованной библио-
течной системе им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт-Петербурга, кандидат 
психологических наук, доцент.
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Номинация «Специальная премия РНБ 
за лучшую научную работу библиотек 
по раскрытию и изучению исторического 
и культурного наследия России» 
Лермонтов и Кавказ : библиогр. указ. / науч. ред. 
К.Э. Штайн ; отв. за вып. З.Ф. Долина ; сост. А.Н. Ко-
валенко, Т.Ю. Кравцова ; СКУНБ им. М.Ю. Лермон-
това. — Ставрополь, 2012. — 360 с.
Т.Ю. Кравцова, заведующая отделом крае-
ведческой литературы и библиографии Ставро-
польской краевой универсальной научной библио-
теки им. М.Ю. Лермонтова.
Номинация «Специальная премия РГБ 
за научную разработку проблемы библиотеки 
в информационно-коммуникационной среде» 
Редькина Н.С. Стратегическое развитие 
информационных технологий в библиотеке / 
Н.С. Редькина ; ГПНТБ СО РАН ; науч. ред. 
Б.С. Елепов. — Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 
2012. — 224 с.
Н.С. Редькина, заведующая научно-техно-
логическим отделом Государственной публичной 
научно-технической библиотеки Сибирского от-
деления РАН, доктор педагогических наук.
Номинация «Специальная премия РБА» 
Новая библиотека — библиотека будущего : 
аналит. отчет по результатам социол. исслед. / 
Нов. сиб. институт, Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; ред. 
С.А. Тарасова. — Новосибирск : НГОНБ, 2013. — 78 с.
С.А. Тарасова, директор Новосибирской го-
сударственной областной научной библиотеки.
Поощрительными дипломами награждены: 
• Е.Ю. Гениева и коллектив авторов за работу:
Мемориальная библиотека М.А. Волошина в 
Коктебеле : книги и материалы на иностранных 
языках : каталог. — М. : Центр книги Рудомино, 
2013. — 480 с.
Е.Ю. Гениева, генеральный директор Всерос-
сийской государственной библиотеки иностран-
ной литературы им. М.И. Рудомино, доктор пе-
дагогических наук.
• М.П. Захаренко за научно-практическое 
пособие:
Захаренко М.П. Молодые кадры современной 
библиотеки: организационно-управленческий под-
ход : науч.-практ. пособие / М.П. Захаренко. — 
СПб. : Профессия, 2013. — 240 с.
М.П. Захаренко, заместитель директора по 
научной и методической работе Российской госу-
дарственной библиотеки для молодежи, кандидат 
педагогических наук.
• М.В. Курмаев и Л.П. Машенцева за работу:
Курмаев М.В. Самарская книга второй по-
ловины XIX — начала XX в. : свод. каталог-ре-
пертуар / М.В. Курмаев, Л.П. Машенцева. — Са-
мара : Ас Гард, 2013. — 628 с.
М.В. Курмаев, старший преподаватель Са-
марского государственного института культуры, 
доктор исторических наук, профессор.
Л.П. Машенцева, преподаватель Самарского 
государственного института культуры, кандидат 
педагогических наук.
• Н.Г. Патрушева за работу:
Патрушева Н.Г. Цензурное ведомство в 
государственной системе Российской империи 
во второй половине XIX — начале XX века / 
Н.Г. Патрушева. — СПб. : Северная звезда, 
2013. — 620 с.
Н.Г. Патрушева, заведующая сектором кни-
говедения отдела редких книг Российской на-
циональной библиотеки, кандидат исторических 
наук.
• Н.Н. Голоднова, Э.Р. Сукиасян и коллектив 
авторов за практическое пособие:
Библиотечно-библиографическая классифи-
кация : Средние таблицы / Рос. гос. б-ка, Рос. нац. 
б-ка, Б-ка Рос. акад. наук ; ред. кол. ББК, Науч.-
исслед. центр развития ББК Рос. гос. б-ки. — М. : 
Пашков дом.— Вып. 4. 7 Ч. Культура. Наука. Про-
свещение. — 2013. — 336 с. ; вып. 5. Филологиче-
ские науки. Художественная литература. Ис-
кусство. Искусствознание. Религия. Философия. 
Психология. — 2012. — 600 с.
Н.Н. Голоднова, заведующая НИЦ ББК Рос-
сийской государственной библиотеки, кандидат 
исторических наук.
Э.Р. Сукиасян, заведующий сектором НИЦ 
ББК Российской государственной библиотеки, 
главный редактор ББК, кандидат педагогических 
наук, доцент.
Более полная информация о Конкурсе 
размещена на сайте РНБ 
(http://www.nlr.ru/pro/inv/competit/).
Т.А. Шевченко, 
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